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Спрощена система оподаткування застосовується в Україні з метою усунення 
адміністративних перешкод  для розвитку малого та середного бізнесу,  на який 
припадає велика частка кількості підприємств та самозайнятих осіб.  
Слід зазначити, що кількість малих підприємств в регіональному розрізі суттєво 
неоднорідна по території України. Найбільша їхня кількість припадає на Миколаївську, 
Одеську та Івано-Франківську області. 
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – це особливий механізм 
справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, 
на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.  
Спрощена система оподаткування може бути обрана юридичною особою чи 
фізичною особою - підприємцем, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим 
главою 1 розділу ХIV Податкового кодексу України та змінам до нього. 
Ставки податків, кількість груп платників єдиного податку щороку змінюється, 
що не дозволяє назвати вітчизняну систему оподаткування стабільною та 
передбачуваною. 
Для того,  щоб суб’єт підприємницької діяльності визначив доцільність 
переходу із загальної системи оподаткування на спрощену необхідно: 
- перевірити, чи види діяльності, яким він займається, дозволяє такий перехід;  
- порівняти обсягу отриманого доходу за допустимий розмір;  
- оцінити, чи кількість найнятих осіб знаходиться в межах, які дозволяє 
спрощена система оподаткування. 
За неотримання вимог спрощеної системи оподатування щодо видів діяльності 
або обсягу виручки  на суб’єктів госопдарювання накладаються штрафи:  
- для юридичних осіб – подвійний розмір ставки до кінця календарного 
року, у якому відбулися порушення; 
- для фізичних осіб-підприємців – 15% від отриманої в результаті 
вказаних порушень виручки до кінця календарного року, у якому 
відбулися порушення. 
Оскільки єдиний податок, який сплачується юридичними та фізичними особами 
відповідно до спрощеної системи оподаткування, належить до місцевих податків та є 
джерелом наповнення саме місцевих бюджетів, його роль для  муніципалітетів є 
надзвичайно важливою. 
Наприклад, в структурі доходів зведного бюджету України 2015 року 78% 
становили податкові надходження, з яких 5% становили місцеві податки. 
Очевидно, що зі зміною порядку адміністрування податкових платежів у вигляді 
єдиного податку місцеві органи влади покладають великі надії на малий та середній 
бізнес, який є важливим наповнювачем місцевих бюджетів. 
  
